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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entreg4s de
•
mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la lan,cha V-14, efectuada el día 27 de
octubre último por el Teniente de Navío D. julio
Prendes Estrada al Oficial primetto de la R. N. M.
D. Aramburu Gardoqui,
Madrid, 31 'de diciembre de 1943.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
guardacostas efectuada el día 25 de octubre úl
timo por el Oficial primero de la R. N. M. donjuan
Trías Más 'al Teniente de Navío. D. José Lúis
Guitart de Virto. •
Madrid, 31 de diciembre de 1943. •
MOREÑO
Baja en la's. Lista de buques.—Por propuesta apro
bada, en Consejo de Ministros, vengo en disponer
la baja en la Lista de buques de la Armada de la
lancha torpedera I,. T.-14.
Madrid,
•
31. de diciembre de 1943.
fl
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.—Con arreglo a lo
que detern\ina .el punto, segundo 'transitorio de la
Orden ministerial' de 25- d-é- diciembre de 1041
(D. O. núm. 293), se dispone que el Músico de
segunda clase (Requinto) D. Antonio Áyala Már
tínéz, reingresado en. la Armada por Orden minis
terial de 12 del actual (D. O. núm. 280), pase des
tinado al Tercio de Levante, para ocupar la vacan
te existente de Músico de tercera clase, Correspon
cliente al citado instrumento,
Madrid, 31 de' diciembre de 1043.
MORENO
Excmos Sres. Almirante ,CapiOn. General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infántería de Marina.
.Se dispone que el Músico de tercera clase
(Saxofón tenor),, Antonio Martínez Martínvz, re
ingresado én la Armada por' Orden ministerial de
4 del actual (D. O. núm. 277), pase destinado al
Tercio del Sur.
Madrid, 31 de diciembre de 1943.
.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmi
rante Comandante General del .Departamento Ma
rítimo, de Cádiz e‘ Inspector General de Infanr
tería de Marin:a.
\,
.,'Iscensos. Padecido error en la redacción del
acta correspondiente a los exámenes para Cabos se
gundos, no especialistas, verificados en el Terció
dei Norte, en 20 de ju'rliO último, se rectifica la
Orden miñisterial de lo de agosto pasado (D. O. tal
merci 182), en el sentido de declarar nulo el as
censo a Cabo. segundo, no especialista, del Soldádo
Gerárdo Castro Castro, ascendiéndose a tal catego
ría, con la nota media de .cinco, al Soldado de di
cha Unidad Gerardo Castro Muñoz, que disfrutará
antigüedad de primero de julio último y efectos ad
ministrativos a partir de la misma fecha, quedando
escalafonado a continuación de Emilio Nindes Car
dona.
.•
Madrid, 31 de diciembre de 1943.
MdRENO.
Excn4os. Sres. Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del' Caudillo,
General -Jefe Superior de Contabilidad e Inspet-»
-tor General de Infaritería de Marina.
SERVICIO DE 'PERSONAL
Destinos.-7--Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se in
dican, y pase a los que sé expresa'n, con carácter
forzoso:
Escribiente segundo b. Juan J. Zaragoza Vicen
te.—De la Intervención de
•
Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena, al minador Vulcano.
Escribiente segundo D. Luis Lora Ibáñez.—Del
minador Truicano, al Ministerio de Marina.
Madrid, .31 de dicietnbre de 1943.
MORENO
lb.
EXcnios. Sres. Capitanes Generales dé los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servido de Personal.
,
\ •
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Destinos.—Se nombra Subdirector de la Escuela 1
N'aval Militar al Capitán de Fragata -D. Eduardo
Gener Cuadrado, que cesa de Jefe de la Sección de.
Estudios de la misma.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone cese en el mando del destructor
Almirante Antequera, por tener cumplidas las con
diciones de embarco reglamentarias para el ascenso,
y pase destinado. una vez que sea relevado, a las
órdenes del Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el
Capitán de Fragata D. Alejandro Mac-Kinlay y de
la Cámara.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmots. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra. ••
Se nombra Comandante del destructor Almiran
te Antequera al Capitán de Fragata D. José Novgl
Bruzola, que cesará de segundo Comandante del cru
cero Almirante Cervera una vez que sea relevado.
Este, destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MOREN-0
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Comandante General de la Escuadra.
— Se nombra segundo Comandante del crucero Al
mirante Cervera al Capitán de Fragata (S) D. Luis
Huerta de los Ríos, que ,cesará en el destructor
Luis Díez una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
Excmos
MORENO
. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuedra.
Destinos.—Cesa de Comandante del pontón Lau
ria el Capitán de Fragata (A.) D. Manuel Seijo
López, que queda destinado a las órdenes del Ex
celentísimo Sr. Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Se nombra Jefe de la Sección de Estudios de
la Escuela Naval Militar y Jefe del Estado Mayor
de la Flotilla„afecta a la misma al Capitán de Corbe
ta D., Luis Cadarso González, que cesará en el man
do del buque-tanque Plutón una vez que- sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se nombra Comandante del buque-tanque Plu
tón al Capitán de Corbeta (F.) D. Joaquín García
'Charlo, que cesa en. la Escuela Naval Militar, de
biendo incorporarse con urgencia a su nuevo des
tino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cádiz
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra segundo Comandante del minador
Júpiter al Capitán de Corbeta (T.) a Pedro A..
Cardona Rodríguez, que cesará en el mando del
torpedero Número 17 una vez .que sea relevado.
Este destino se confiere con *carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MOIENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
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Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
d(structor José Luis Díe, a Capitán de Corbeta don
Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, que cesa en
el buque-escuela iGalatea, debiendo incorporarse se
guidamente a su nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
— Se nombra segundo Comandante del minador
Vulcano al Capitán de Corbeta (A.) D. Alberto Cer
vera Balseyro, que cesará en el mando del guar
dacostas Larache una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.,
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te- General del Departamento Marítimo de Cádiz
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra segundo Comandante del destructor
Churruca al Capittn de Corbeta (Ap) D. Antonio
Rodríguez-Toubes y Vázquez.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del TSontón Laura
Capitán de Corbeta (E) D. Juan- Gil Adell,\ que ce
sará en el mando del guardacostas Xauen una vez que
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
EÑemos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Destinos.—Se nombra Comandante del torpedero
Número 17 al Teniente de Navío (A.) D. Emilio
Fernández Segade, que cesa de segundo Coman
dante del minador Júpiter, debiendo incorporarse
seguidamente a su nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Kxcmos. Sres. Almirante Jefe (lel Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Comandante del guardacostas La
rache al Teniente de Navío D. Ricardo Noval Fer
nández, que cesa en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, debiendo incorporarse seguidamente a su
nuevo destino.
Este destino se ¡confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servi
cio de Personal.
■■■■■ e
- Se dispone cese de Comandante del torpedero
Número 7. una vez que sea relevado, el Teniente
de Navío (F) D. Daniel Yustv Pita. que continua
rá en el mando del guardacostas Tetuán.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante 'del torpedero Núme
ro 7 al Teniente de Navío (F) D. Antonio Torres
Menéndez, que cesará de segundo Comandante del
cañonero Cánovas del Castillo una vez que sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos. Se nombra segundo
•
Comandante del
cañonero Cánovas del Castillo al Teniente de Na
vío D. José López Aparicio, que cesa en el mina
dor Marte, debiendo incorporarse seguidamente a su
nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Seri
vicio- de Personal y Comandante General de 1.a
Base Naval de Canarias.
Se nombra Comandante del guardacostas Alcá
zar al Teniente de Navío (Ap) D. Javier- Saldaña San
martín, que cesará en el destructor Ulloá una vez ge
incorporen a dicho buque ,los Alféreces de Navío des
tinados al mismo.
Este destino se confiere . con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departainento
'Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Almirante Te
fe del Servicio de Personal. 1
Se nombra Comandante del guardacostas fiad
Kert al Teniente 'de Navío D. Federico Galva.che
Arroyo,• que cesará de segundo Comandante del
cañonero Dato una vez que sea relevado.
Este destino se confiere Con carácter. forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
• Departamento Marítimo de Cádiz • y 'Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
Se nombra Segundo Comandante del Cañone
r-) Dato al Teniente de Navío D. Luis Ferragut Pou,
que cesará en el Destructor Lepanto una vez se in
corporen •a dicho buque los Alféreces de Navío des
tinados al mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944-. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos. Se dispone • pase destinado ál buquc
escuela Galatea el Teniepte de Navío D. Guillermo
Díaz y González Aller, que cesará seguiclamento en
el Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
\, MORENO•
Excmos..SreS.. Capitán Ge-neral 'del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Comandante
General -del Departamento Marítimo .:de Cádiz y,
Jefe da Servicio- dePerson.al.
Se dispone - embarque en el submarino C-4
el Teniente de Navío (S) D. Enrique Rolandi
que cesa en el destructor Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 4 de enero de 1944.
MORE'NO
Excmos-. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo , de Cartagena, AlMirante Jefe del 'Ser
vicio de personal y Comandante General de la
cuadra.
•
•
Se nombra segundo Comandante del destruc
tor_ Lazaga, sin desatender' su actual destino de Pro
fesor de la Escuela Naval Militai al. Teniente de
Navío (Av. .E) D. Carlos Buhigast-García, que cesa
En el buque Artabro. •
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del -Caudillo y .Almirante
Jefe del Servicio dé Personal.' ,
Se dispone embárque en el submarino Genera!
Mola el,Teniente (le Navío (S) D. Juan Carlos Mu
ñoz-Delgado y Pinto, que cesa en el destructor .Grar
vina.
'Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4' de enero 'de 1944.
".•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítmo de Cartagena y Almirante Jefe del' Ser
vicio de* Personal.
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Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
destructor illsedo, sin desatender su 'actlial destino
de Profesor de la Escuela Naval Militar, al Tenien
te de Navío (T) D. José Moscos° del Prado y de la
Torre, que cesa en el buque Artabro.
- Madrid,. 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ,y Almirante
Jefe del Servicio de .Personal.
Se nombra Comandante del guardacostas
Xauen. ,a1 Teniente' de Navío (S) D. Luis Izquierdo
Sancho,. que cesará en el destructor ,Ulloa una vez
se
•
incórporen á dicha buque lós Alfére-ces de Navío
destinados .al mismo.
Este • destino se confiere con carácter forzoso.'
.Madrid, 4 de, enero' de 1944..
MORENO
F:xcmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser-.
vicio. de Personal. y Cbmandante General d la
Base Naval" de Canarias.
Se nonibra Segundo Comandante del buque
tanque Plutón al Alférez de Navío D. Jaime Díaz
Deus.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MPRENO
Ex.cmos. Sres. .Comandante General del Departa
•
mento Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del
Servicio de .Personal
•— Se nombra segundo Comandante del trans
porte de guerra Contramaestre Casado al Alférez de
Navío D. Luis Mayans
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz v. Almirante Tefe del Servi
cio de Personal.
— Se dispone cesen en las destinos. que •se indi
can y pasen a los que se expresan los. Alféreces ,de
Navíb que á continuación se relacionan :
Don Manuel M. Manso Quijano.--De la Escuadra,
al litinador Vulcano.
Don Hermenegildo. Franco González-Llanos. De
la Escuadra, al guardacostas Uad-Kert.
Don Saturnino Suances de la Hidalga. De la Es
-
cuadra, al minador Vulcano.
Don Eladio Rodríguez Galán.—De la Escuadra, al
guardacostas Arcila.
Don José María Moreno Aznar.—De la Escuadr1:,
al guardacostas Laracke.
Don Fernando Otero Goyanes.—De la Escuadra, al
guardacostas Alcázár.
Dan Mauricio Hermida Guerra.—Del cañonero Cá
novas del Castfllo, a la Escuadra.
Don José Lorenzo Rey .Díaz.—De la Escuadra, ,„1
minador Vulcano.
Don José Serra Castelló.—De la Escuadra, al guar
dacostas Tetuán.
Don José L.'Reyna de la Brena.—De la Escuadra, 'al
auardacostas. Uad-Martín.
Don Ramón Sánchez-Ocaña Vierna. — Del buque
escuela Galatea, a la Escuela Naval Militar.'
Don Juan A. Samalea Pérez.—Del destructor Almi
rante Miranda, a la Escuela Naval Militar.
Don :José María Moren Curverá.. De la Escuadra,
al minador Vulcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
debiendo los referidos Oficiales cesar en los citados
buques una vez se incorporen a éstos los Alf.éreceb
de Navío destinados a los mismos.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MOREN®
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y El Ferrol• del Caudillo,
Comandante. General del Departamento Marítimo
de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone cesen en los buques que se
indican y pasen ajos que se expresan los Alféreces de
Navío que a continuación se relacionan :
Don Joaquín Peralba Giráldez.—Del transporte de
guerra Tarifa, al minador Vulcano.
Don' Fernando Suances de Viñas.—Del destructor
Escaño, a la Escuadra. I
Don Saturninb Suances Suances.. Del ilestructor
Ulloa, a la Escuadra.
Don Manuel Aonso Peía.—Pel destructor Alcalá Ga
llano, .a la Escuadra.
Don José. T. Pérez Aguirre.—Del transporte
rra Tarifa, ala Escuadi-a.
Don Alvaro López "de Carrizosa-.—De
destructor Fluescg.
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'Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
debiendo los referidos Oficiales cesar en los citados
buques una vez se incorporen a éstos los Alféreces de
Navío destinados a los mismos.
Madrid, 4 de enero de 1044.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena .v El Ferrol del
Caudillo, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz y de la Escuadra y Almirante
Jefe .del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que, los Alféreces de Na
vío (m) D. Ricardo Jara Rey y D. José Saninartín
Freire cesen en el crucero Almirante Cervera, una vez
que sean relevados, y pasen destinados a la Estación
Naval de Mahón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Baleares v Almirante je
fe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío (a) don
Salvador Ouerolt Batle, D. Jesús Veiga ,Taracido y
D. José A. Martínez Pérez cesen en el crucero Ca
narias, una vez que sean relevados., y pasen destinados
a la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El rerrol del Caudillo, Almirante je
fe del Servicio de Personal y- Comandante General
'de la Escuadra.
Se dispone pase destinado a las órdenes del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Alférez de Na
vío (m) D. Antonio de Santiago Fraga, que cesará
en la Estación Naval de Mahón una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944. MORENO
Exernos. Sres. Capitán Cieneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante
Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Destinos.--Cesan en sus actuales destinos y embar
can en el cañonero Calvo Sotelo los Alféreces de Na
vío que a continuación se reseñañ :
Don Miguel Morgado Aguirre.—Del destructor Al
calá Galiano.
Don Juan Pardo de Donlebum y Braquehais.—Del
destructor Velasco.
Don Jesús Díaz y González-Aller. Del destructor
Churruca.
Don Vicente Gandarias Amillategui.--Del destrw
tor Grctvina. ..
Don Ignacio M. Gómez Torrente.—Del destructor
Ulloa.
Don Jesús Romero Aparicio. Del destructor V.?-
lasco.
El Jefe del Grupo de Lanehas Rápidas podrá dis
poner de estos Oficiales para atender los servicios
de las L-T. números 21 a 26, en la forma y medida
que estimare convenientes.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
debiendo esperar en los buques de su destino a, que
sz incorporen a ellos los Alféreces de Navío a que.
hace referencia la Orden ministerial de 3 del actual
inserta en el D. O. número 2.
• Madrid, 4 de enero de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades. —Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con lo
informado por la jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura' en la re
lación anexa, por el concepto y desde la fecha que
se indica, las cantidades anuales quer nominalmente
aparecen expresadas.
Madrid, 31 de diciembre de 1943.
MoRENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de lds Departamen
tos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, Co
mandante General del Departamento Marítimo de
/Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y Escuadra, y General jefe
Superior de Contabilidad.
limos. Sres. Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
Señores...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases
Capitán de Navío.
Otro... ... ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• .•• •.•
Otro...
Tte. de Navío (m)
(E. C.) ...
Alf. de Navío. •••
Otro... ...
Alférez Navío (rn).
Otro._ ••• •.• ••• •••
Otro...
Otro... ... •••
Alf. Navío (e). •••
Otro... ...
Otro (a)...
Otro._ ... •••
otro._
Otro... ...
Otro ••• ••• •••
Otro (m). ••• ••• •••
Otro... ...
Otro
Otro... ...
Otro... ... ••• •••
Otro (m). ••• ••• •••
Otro... ...
Otro... ... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Otro..• ••• ••• •••
Idem...
Otro (e)...
Inf.a Marina._
Cap. Inf.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro.- ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
(stro...
Tte. la. Marina. .
Otro._
(1%tro...
•••
••• •••
Otro...
Oficial 2.° Oficinas
Of. 1.° R. N. M.
Otro._
Of. 3.° R. N. M.
Jefe, asimiliado a
Capitán Corbeta:
•••
• • •
•• •
• • •
•'••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••■
•• • ••• •••
••• ••• •••
••
•••
• • • • , o • •
•••
••• • • •
•••
••• ••• •••
'dem._ ••• ••• •
Of. 1•°, asimilado a
Tte. de Navío ...
Otro._
*).°,
•
•
• • • • o • • • • •
asimilado a
Tte. de' Navío
Idem... •••
Otro... ...
Idem.„
••• •••
••• •••
N6MBRES Y APELLIDOS
'Sr. D. Pascual, Cervera y Cervera... ••• •••
Sr. a Francisco Benito Perera... ••• •••
Sr. D. Faustino Ruiz González..., ... ••• •••
Sr. D. José María García Freire...
Sr. D. José García de Lomas y B,arrachina.
•Sr. D. Luis Lallemand Menacho ••• ••• ••• •• •
D. Juan Vidal Gómez._ ••• ••• -••• •••
I). Luis Mayans Jofre... • •• •• •
D. Rafael Pereiro .Echevarría. •••• •••
D. Ricardo Jara Rey... •••
Sr.. D. Francisco Navarrete Ceniza._
D. José San Martín Freire...
D. Francisco Bendala Romero...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•• •
•• •
D. Juan Bautista Iglesias Ferrer... •••
D. Hermenegildo° de Diego García... •••
D. Juan Romero Fernández... ... ••• ••• •••
I): Antonio Carrillo Jiménez... ... ••• ••• •••
Francisco Benítez Sánchez... ••• ••• • • •
D. Secundino Bercedo García ... ••• ••• ••••
D. Jósé A. Martínez Pérez... ... ••• ••• •••
D. .Tulián Sicilia Marín._ ••• ••• ••• ••• •••
1). Manuel Gen Canosa... ••• ••• ••• ••• • • •
D. José Castellano Ponce... ••• ••• ••• ••• •••
D. Bernardino Cruz Rey... ... ••• ••• ••, •••
D. Miguel Mata 'Fernández._ ••• •••• ••• • • •
D. Arturo Barreiro Díaz._ ... • •• ••• ••• ••
D. José Romero Sayar... ••• ••• ••• •••
I). Antonio de • Santiago Fraga... ••• ••• •••
I). Antonio Ruiz Silva..,
••• •••
•••
I). Antonio Ruiz Silva... ... •• ••. .•• ••• •••
D. Antonio Martín Goma... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martín Goma._ •.. •••
II • •
•• • • • •
D. Antonio Lorente Lorente... ••• ••• •• •
Sr. D. Jaime Pogores Balzola... ••• ••• •••
D. Pedro Sidrach-Cardona del Toro.
■■•
• • • •
D. Manuel de Pando Caballero... • •• ••• •••
D. Esteban Bagó Alsina... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Aguirre Artal... ••• ••• • •• • • •
Eusebio Abad Quintana._ • •• •• • ••• •••
D. Ignacio Pardo Mille... ••• ••• •••
•••
D. Ramón Fernández de Betofio y P. de A.
D. Ramón Doval Iglesias... ... ••• ••• ••• •••
I). Manuel de la Rocha Mille... ••• •••
••• •• •
D. José Rivera Buxaréu...
••• ••• ••• • ••
D. Raffael -Lozano Cabo...
... ••• ••• ••• • • •
I). José Cuevas Fernández... ••• • •
• •
•
•
•• •
D. Vicente Ortí López... ••• ••• ••• •• •
D Francisco García Rodríguez._
D. Pedro Dúo Uriarte... ••• ••• •••
D. Jacobo Jener Moreno...
D. Rafael Simón Zabaleta.„ ••• •••
••• ••• •••
•• •
•• •
• •• • • •
••• •• • •• •
• • •
• • •
D. Juan Martínez de Marañón y L. df?
Heredia... ...
D. Juan Martínez de Marañón y L.
( Heredia... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• „.
D. Angel Bastarrechet Arandía...
I). Cándido LApez • • • • • • •• •
143loy de la Gándara Rodríguez...
D. Eloy \de la Gándara Rodríguez._ ...
D. Luis Cebreiro López... ... • •• • • • • • •
D• Luis Cebreiro López... ••• ••• ••• • • •
. . .
. . .
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1
•2.500 5
2.500 5
2.500 5
2.500 5
2.500 5
2.500 5
3.000 6
500 1
500 1Jo
2.500 5
\2.000 1
2.09) •i
2.000
2.500 5
o
2.500 5
2.500 5
2.500 5
2.500 5
2.500 5
2.000 4
2.000 4
2.0(X) 4
2.000 4-
2.500 7)-
2.500 5
2.500 5
2.000 4
2.500 5
2.000 1
2.500 5
2.000 4
2.500 5
2.500 5
4.500 9
2.000 I
500 1.
500 1
500 1
500 1
500 -1,
500 1
500 1
5(X) 1:1.
500 1
500 1
500 1
500 1
2.500 5
500 1
500 1
500 1
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
qurnquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenio. ...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios..0
quinquenios...
quinquenios.-
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios..0
quinque\nios...
quinquenios...
quinquenios...
°quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios._
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenio
quinquenio •••
quinquenio •••
quinquenio. •••
quinquenio
quinquenio
quinquenio ••.
quinquenio. •-••
quinquenio •.•
quinquenio.
quinquenio
quinquenios...
quinquenio. ...
quinquenio....
quinquenio.
•••
•••
•••
•••
••
•••
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 quinquenio •..
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
2 quinquenioS...
1. quinquenio....
2 quinquenios....
Fecha en que debe
comenzar el abono
•••
s•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
.. 1
1
1
1
1
1
1
1
••• 1
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •
1• •
••
•
enero
enero
enero
enero
enero
enero
diciembre
noviembre
septiembre
julio
julio
julio
diciembre
septiembre
septiembre
julio
junio
julio
julio
julio
julia
julio
julio
septiembre
-septiembre
septiembre
julio
marzo
julio
marzo
julio
junio
septiembre
enero
enero
enero
junio
Junio
Julio
junio
junio
Julio
junio
mayo
mayo
junio
Julio
julio
enero
enero
(suero
1944
1944
1944
1944
1944
1941
1_943
1943
19,1:3
1941
1941
1941
1943
1941
1941
1941
1943
1941
1943
1941
1941
1941
1911
1942
1942
1942
1941
1942
1941
1942
1941
1943
1941
1944
1944
194-1
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1913
1943
1943,
1943
1943
1941
1944
194-1
1944
1 julio 1942
1 agosto 19-12
1 julio 1942
1 septiembre 19.4:;
1 julio 1942
1 noviembre 194?J
1 julio 1942
1 septiembre 1943
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Cantidad Concepto
mplsos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS anual. por el que
se le concede.
Pesetas.
Contrintre. Mayor.
Otro..
Otro..-
Otro... •••
Otro..
Otro..• ••• •••
Otro..• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ... ...-...
Contramaestre 1.° .
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... •••
Condestable Mayor
Otro... ...
Idem...
Condestable i.°. •••
.0tro... ••• ••• ••• ••••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.- ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
•••
• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Idem...
sanitario 1.°.. • • ,..•
Escribiente Mayor.
• ••• •• •
••• •••
• •• • • • •
•• •
•••
• • •
• •
•
• • •
5- •
• ••
• ••
• • • • •• •
•• • ••
•• •
•••
• ••
•,• • •••
D. Luciano Fernández Lorenzo._
D. Enrique Vega Rico... ...
1). José María Gómez Lagóstena... •••
D. Ramón Díaz Martínez... •••
,D• José Brawo Merelo••• ••• ••• ••• ••• •••
1 D. Francisco Pérez Gilabert.D. José Naveira Anca... ... ••• ••• ••• •••
D. .Andrés Gómez Díaz. .1 ...
D. Manuel Pérez Pérez... ...
1). José\Galán Romaldc... ... ••• .•• •••
D. Antonio Diufain .Sánchez...
D. Francisco Camacho Dietta... ••• ••• •••
I). José Vázquez Penedo... ...
D. Alejandro Alonso Doallo.„
D. Arturo Tenreiro López... :.• ••• •.,
D. Emilio Ros _Martínez... ••• ••• •••
D. Emilio Ros Martínez... ••• ••• ••• •••
D. Si.tntiago de la Cruz Iartínez...
D. Rafael Mariscal ide Casas... ...
D. Rafael Mariscal de Casas..• ••• •••
D. Antonio Vázquez García... ••• ••• •••
D. Antonio Vázquez García... ••• •••
D. l'Anillo Hernández Rubí... ••• •••
D. Emilio Hernández Rubí...
D. Fritucisco (*arnacho Moireno... ... .••
D. Francisco de la Puente G. de
Rueda.
D. Celestino Souto Serantes... ...
D. Adolfo .Ariz Jiménez..-. ••• ••• •••
•D. Adolfo Ariz Jiménez... ... .•• ••• •••
D. Gumersindo Grafía Martínez... .. •••
D. Gimiersindo Grafía' .1artinez... ••• •••
D. Jüan Fernández Sánchez... ... •••
•••
I). Blas Vivauco.s Serrallo... ...
.•.
D. Illas Vil.-ancos Serrallo... ....
D. Diego García González... ... ... ••.
D. Franchgco Jiménez Sánchez... ••• •••
• • • \N'y
•• •
•• • •• •
•• •
• • •
•• •
•• •• • • • • •• •
Idem...
(aro
Otro...
Idem...
ldem... ..•
Escribiente
Escribiente 2.°.
• • • • • • • • • •••
• ••
• • • • • • •
• f• • • • • • •
• • •
• •
• • • •• •••
•
•
•••
•• •
Idem... ••• •••
Mecánico Mayor.» .
Otro...
Otro...
Otro...
• • • CC' • •
• ••
• • •
• • • • • • • • •
••• ••••
••• •••
112cánico 1•°••• • ••
Idem... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••, ••• •••
•tro... ••• ••• •••,•••
Otro... ..•
Mecánico 2.0.00
Otro... ... •••
Sarg. Inf. Marina.
••• 11••
••• •••
•••' •••
•• •
• ••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
• •• •••
• •• •••
•
•• • • • • ••
••••
• • •
• •
•
• •• • ••
• • •
• • •
•• •
•••
•••
• • •
•
•• • • •
••• •••
• ••
•••
• ••
• ••
• • •
•'re
•
• • •
• •
•
•• • • • •
• • •
• ••
• • • •• •
• • •
• •11
• • •
• • •
•• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •• •
• •
••
•
• •
•
• • •
•• •
• •
•
• •
•
• ••
•• •
gliS • •
• • •
• • •
• •• •
• •
•
• •
•
•• •
• • •
5
••• • ••
•••
•
• • •••
•
•
•
• • •
• • •
••
•
• • •
•••
• •
•
• • • •••
• • •
• •
• • •
• • • •
• • • • •
••• ••
• • • •
• • •
••• ••
•
•
D. Francisco Jiménez Sánchez...
D. Francisco Jiménez Sánchez...
D. Alfredo Arrabal Rodríguez...
D. Arturo Sánchez -Ralo... ... •••
Arturo Sánchez Ralo... ... •••
Francisco Rozan° López... .•• ••• •••• •••
José hIedina Ruiz... ... ••• ••• •••
•••
José Rozano López... ... ••• ••• •.. ••• •••
José Cuevas Hernández... ••• ••• ••• ...
José Pérez Rodríguez... ... ••• •.• ••• •••
José Pérez Rodríguez... 2. ••• ••• •••
José Madrid Sacristán. ... ••• ••• ••• •••
José Rodríguez Cruz... ... ••• ••• e••
•
•••
...-tlyaro. Pita Garrido... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Lorenzo Rey... ••• ••• ••• •.• ••.
Miguel Ferro Grana... ... ... ••• •••
11Ianue1 Santalla Santiago...
Manuel Leira. Luaces... ••• ••• ••• ••• •••
Gonzalo Ares Martínez...
Pedro López González... ••• ••• ••• ••• •• •
1)lego Gómez Núñez... ... ... ••• ••• ••• •••
Leonardo García Regueira... ••• ••• •••
Santos Morán Martínez... ... ••• ••• •••
Manuel Sánchez 41éndez.... :.- ••• •••
Juan Fraguela Díaz... ... ... ••• ••• •••
¡Manuel de la Huerga Martínez.••1 ••• •••
Angel Fernández Fernández... .•• ••• •••
Germán Beardo Oliva... ... ••• ••• ••• •••
José Viso Alvarez... ... ... -...
Eugenio Gómez 'de Segura. ... ••• ••• •••
Mariano Guasch Guasch...
-
...
• • •
•••
• • • • • •
•• •
■•• •
•• •
• • •
•
• •
• •• • ••
• • • • • •
•
• •
• • •
•• •
• • •
•
•;
•• •
.1 • • •
• • • • •
• • •
•
•
•
• • • •••
• • • •
• • •
••• • • •
•• • •••
•• •
2.000
2000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000,
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
2.000
1.500
2.000
2.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.500
1.500
1.500
1.0(X)
1;500
1.000
1.500
2.000
2.000
2.500
1.500
550
1.000
1.500
1.000
500
1.00b
2.500
2.500
2.500
1.500
1.000
1.500
1.500
500
•500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500-
500
500"
500
500
500
500
1
4
4
4.
Número t.
quinquenilos... .•
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
4 quinquenios... ..
4 .quinquPnios... '.•
4 quinquenios...
3 quinquenios...
3 quinquenios...
3 quinquenios...
o quinquenios...9
3. quinquenios...
2 quinquenios...
4 quinquenios... ..
3 quinquénios
4 quinquenios...
4 quinqueni9s... ••
3 quinquenios...
quinquenios
3 quinquenios...
1 quinquenios..: ••
3 quinquenios...
4 quinquenios...
:3 quinquenios...
3 quinquenlios...
3 quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios.'..
2 quinquenios...
3 quinquenios... ..
1 quinquenios... ..
quinquenios...
quinquenios...
3 quinquenios... ..
• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
quinquenios, una
anualidad clase...
quinquenios... ...
quinquenios...
quinquenios... ...
quinquenio, g ra
•••
kiHado
2 quinquenios...
5 quinquenios...
5 quinquenios....
5 quinquenios...
quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
3 quinquenios. 5.
1 quinquenio.
1. quinquenio
1 quinquenio.,
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio.
1 quinquenio
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio
1 quinquenio
1 iluinquenia
1 quin¿juenio"..
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio .
3
• ••
•• •
• ••
•• •
•••
• ••
•••
•••
•
1•
• •
•
•••••
•••
•••
•••
• ••
••
•••
'Fecha en que debe
comenzar el abono
1• diciembre
1 diciembre
• diciembre
1. diciembre
1 diciembre
1 marzo
1 • mario
1 marzo
1 diciembre.
1 diciembre
1 • marzo
1 febrero
1 marzo
•1 diciembre
1 diciembre
diciembre
1 marzo
,
1 diciembre
1 diciembre
1
•
marzo
1 diciembre
marzo
1 diciembre
1 marzo
1
•
diciembre
1. diciembre
1. diciembre
1 diciembre
1 marzo
-1 diciembre
diciembre
1 agosto
1 diciembre
1 septiembre
1 mayo
septiembre
1 diciembre
1 , septiembre
1 octubre
•• •
••••
•••
•••
1910
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1942.•
1940
'1940
1911
1942
1943
1940
1940'
1940
1942
1940
1940
1942
1910.
1942
1940
1943
•19-10
1940
194.0
1940
1941
1940
1943
1943
1940
1943
1942
1939
1940
1943
1943
abril 1939
abril 1941
noviembre 1943
noviembre 1943
noviembre 1943
octubre 1943
diciembre 1940
1 agosto 1943
1. • mayo' 1943
1 diciembre 1941
abril 1943
abril 1943
abril
-abril 1943
abril 19431
abril 1943
octubre - 1941
noviembre 1943
enero 1944
enero
•
1944
enero 1944
enero 1944
enero 1944
enero 1944
enero • 1944
enero 1944
agosto 1943
diciembre 19-1;5
•••
•••
•••
•••
••
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Empleos o clases.
Inspector de Vigi
lancia Puertos...
Otro... ••• •••
Ag. 1..« V. Puertos.
Agentet.),.a Vigilan
cia Puertos... ...
1/4 Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro..
t)tro. • •
•••
d
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• • •
•••
•••
•••
•••
••
•
•• •
•••
•••
•••
••• •••
Otro... •.• •••
Otro... •••
Agente 1.« Vigilan
cia Pesca. ... •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Agente 2.11 Vigilan
.•cia Pesca. ... •••
Otro...
Pa trón
•••
••• •••
.••
9 11
.••
•••
•••
Gua rol -
. pescas". .•
Otro... •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• ,••
Otro... •••
11Pci"-t11ico 1.0.-
Mecánico
'Mecánico 2. Guar
dapesca ..
otro._ ••. ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
•••
Otro... .
Otro- •••
Otro...
Otro... ..•
•••
••• •••
••• •••• •••
••
••• ••• •••
• •••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ..• •••
•Marinero
dapesca... .••
Otro... •••/•••
Otro... ••• ••• ..•
Aux. Almacenes. ...
Otro... ..• •.• .•• •••
Sirviente •le Ofici
nas Administrad
••• •••
D Rafael Beltrán ... ••• •••
1) Enrique Andréu Navarro... •.• 01••
D Ricardo Vila Outón... . 0•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
D Julio Fernández Incógnito. ... ••• ••• •••
1) Ildefonso) Páez Romero._ ... ••• ••• •••
:José García Medina... ..• ..• .•. •••
1-) Francisco Rodríguez Saleta... ••• ••• •••
José María Dopico Dopico. ••• ••• •••
1> Domingo Tizón Fernández... ••• ••• •• •••
José Medina Domínguez... ••• ••• ••• •••
José Gentil Jiménez._ ... ••• ••• ••• ••• •••
1) José Barrada Cepedo. • • • • • • • • • • • • • • •
Domingo López Jiménez... ... ••• ••• ••• •••
) :luan Silva Villot. ••• ••• ••• ••• •••
•11:11• e/J. Fernández
• Fra . ••
Adolfo Durán Rodríguez... `...
Alfred() Navarro Sinclumr...
Emilio Fernández López... ...
Francisco _García Bene(licto...
Manuel Domínguez Vidal ...
1). Camilo 11•age Fernández...
D. Sebastián Bayo ltodríguez. •••
1). Agustín Barbazán
Angel Buigues Vives... ... •••
1). Vicente Gómez Blanco...
1). Julio Fernández Fra... • • •
1). José .Acosta Méndez..... •
1). Angel Domínguez Diz...
José Mayans Cas1e111)... •
•••
•.•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•411
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
\-as••• ••• .•• • . •.•
Contra liiii rante ho
norario.
Otro... ... •••
•••
•••
•e•
•••
Capitán Corbeta (a)
(E. (1.)... ••• •••
Tte. Cor. honorario
Idem... •••
Celador Puerto
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Idem...
••• ••• •••
•••
e) II
• •••
•••
Cosme Oliver Mary... .•
Manuel Pita Garrido... ...
Fernando Pita Garrido... ..
Jesús María- Conde Martí]
Enrique Torresquesana Pér
Enrique Suárez Blanco... ...
Antonio Saavedra Montero.,..
• • ••
•
.••
••• •••
•••
• ••• •.•
••• •••
•••
Cantidad
anuai.
Pesetas.
•••
•••
•••
•••
• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
José Carballo Novegil... . • ••• •.. •.•
José López Díaz.:.
D. José A. Pérez Núñez._
1). José Noguer Trull...
I). Ramón Santos Durán._
1). Alfredo Mas Gerutti...
•1). José Sera ntes Incógnito...
•••
••• •••
•••
-2•• •••
••• ••• •••
0,•10 •• •
••• 111•• •••
•••
I). Luis Ríos Santiago...
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
Personal en, re•erra o retirado, lnorilizado.
Excmo. Sr. 1). Wenceslao Benítez Inglott.
Excmo. Sr. D. Juan BeDaN'ente y Garcil
de la Vega... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Granda' Montero... ... ••• •••
1). Manuel Díaz-Sutil y de Bustillo... •••
D. Manuel García de Paadín y Arnáiz. •••
D. Manuel García de Paadin y Arnáiz. •••
D. José Trujillo Ruiz... .f. ••• ••• •••
D. José de las Casas Escudier...
D. José Rivera Castro...
D. José Rivera Castro... ..• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
•-** ••• ••• •••
1..500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000,
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
1.000
1.0940
1.000
1.000
500
•
1.000
1.000
1.000
1.000
1..000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
•
1.000
1.000
1.000
500
500
1.000
4.500
4.000
4.000
4.000
3.000
3.500
2.000
2.000
1.500
2.000
•
Concepto
por el que
se le concede.
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento._
Segundo) aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo) aumento...
Segundo a 'miento. p.
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo au inento
Segundo a umento.
Segundo a umento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento._
Primer aumento. ...
',-
Segundo aumento...
Primer aumento. ...
Segund() aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Primer aumento....
Segundo auniento...
Segundo aumento...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..egundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo a umento...
Segundo a umento ...
Segundo aumento_
Segundo aumento...
Primer aumento. ...
Primer aumento. ...
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Pfimer aumento. ...
Primer aumento. ...
Segundo aumento...
9 quinquenios...
quinquenios...
S quinquenios...
quinquenios...
G quinquenios...
7 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
1
1,
1
1
1
1
1
1
•••
•••
•••
•••
•••
•••
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
/
febrero
febrero
abril
marzo
febrero
marzo
febrero
diciembre
diciembre
junio
I
enero.
agosto
1943
1913
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1942
abril 1943
•,
abril 1939
octubre 1943
octubí.e 1943
octubre 1948
octubre 1943
junio 1942
octubre 1043
octubie 1943
octubre 1943
octubre 1943
octubre 1943
septiembre 1943
octubre 1943
octubre 1943
octubre 1943
abril 1940.
abril 1940
octubre 1943
octubre 1943
octubre 1943
diciembre 1942
- octubre 1943
noviembre 1942
1 febrero 1943
1 abril 1943
1 junio 1943
1 diciembre 1943
1 julio 1941
abril
-
1.943
1. julio 1.941
1 julio 1941
1 julio 1941
. 1 octubre 1942
Página. 34.
Empleos o clases
Celador Puerto 2.a
•••
•••
•••
••• •••
•••
Otro-...
••• ••• •••
Otro... •••
..•
•••
••• • •• • • •
Otro... •••
•••
•••
•••
•••
•••
Otro... ••• • • • • • •
Mem— ••• • •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•.•
Idem... ••• ••• •••
Ordenanza Semáti
DIARIO OFICIAL DEL AIINISTERIO DE MARINA
o Número 3.
NOMBRES Y APELLIDOS
•
•
•
•
• •
• •
• a
•
•
•
•
••
• •
• •
D. Angel Llano Fernández... ...
D. Francisco Hidalgo Zumel...
D. Juan Serafín Yáfiez Lojo...
• •
• •
D. Enrique Ogando Bueno... ... •.• • • • • • •
••
D. Enrique Ogando Bueno... • • • •
•••
D. José Rivera Castro... ...
D. José Rivera Castro... ... • •
• • • • • •• •• •
D. Juan Brafia Quintián... ••• •• • ••• •••
•••
D. Juan Brafia Quintián... ••• •••
••• ••• •••
D. Manuel Bouza
••• ••• • •• ••• •••
D. Eduardo Vega Jiménez... •• • ••• •••
D. Eduardo Vega Jiménez...'... ••• • •• •••
D. Juan González Figueroa (1)... ••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
500
1.000
2.000
500
1.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.000
1.500
2.000
1.000
Concepto
/por el que
se le concede
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
4 quinquenios...
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
1 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
2 quinquenios...
Fecha en que debe ,
comenzar el abono
• ••
1 julio 1941
•• • julio 1941
julio 1941.
julio 1941
...I1 septiembre 1943
... 1 julio 1941
... 1 octubre 1942
,
1_ julio 1941
••• 1 septiembre 1942
••• 1 julio 1941
••• 1 . julio 1941
••• 1 noviembre 1941
I• • 1 marzo 1942
NOTA.-(1) Los dos quinquenios-- concedidos al Onlenanza de Seináforo. fallecido. D. Juan GonzálezFigueroa deben .ser reclamados por el Habilitado de la Comandancia Militar de .11arina de Bilbap, último destino del citado Ordenanza, desde 1.° de marzo de 1942 n 15 de enero de 1942. fecha del fallecimiento, abonán
dose a su viuda. dofia Josefa Lista Varela, que habita (,n El Ferrol del Caudillo, calle de Esparteros. nú•e
ro. 22, bajo. previa justificación de su personalidad.
•
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